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Аннотация: Средства массовой информации, как один из основных институтов современного общества, 
не только способствуют поддержанию необходимого информационного уровня, но и участвуют в формировании 
представления о важнейших явлениях и событиях, происходящих в мире. В ситуации, когда все медиа насыщены 
информацией, современному читателю необходимы факты, которые интерпретируются в СМИ. Одна из 
важнейших тем, освещаемых журналистами, -  это политика. Надо отметить, что средства массовой информации 
оказывают большое влияние и на формирование образа политика, который является основным действующим 
лицом политической коммуникации.
Abstract: Mass media, as a institute of modern society, are needed for translating of information and for the 
formation of ideas about the most important events in the world. Modern readers need facts are interpreted in the media. 
Politics is one of the major topics covered by journalists. The media have an impact on image of the politicians, which are 
the main protagonists of political communication.
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Особенностью современной политической жизни является то, что в настоящее время политики 
редко выступают в залах и на площадях, то есть общаются с населением не напрямую, а через СМИ. 
Появляется возможность производить соответствующий эффект на читателя, публикуя в средствах 
массовой информации ту информацию о политиках, которая необходима для этого. Желаемого 
эффекта помогают добиться подбор фактов, их интерпретация, а также разнообразные языковые 
средства, используемые политиками и журналистами.
Данная работа посвящена анализу медиаобраза президента Республики Армения Сержа 
Саргсяна. Материалом для исследования послужили электронные версии газет «Республика Армения» 
и «Аравот» («Утро»). Для изучения были рассмотрены 50 текстов, в которых выделили прямые, 
косвенные и контекстуальные характеристики с положительным, нейтральным и отрицательным 
значением.
Нужно отметить, что газета «Республика Армения» — проправительственная, а «Аравот» — 
оппозиционная. Такой выбор изданий предполагает, что медийные портреты будут отличаться, что 
позволит провести их сравнительный анализ. Обе газеты по содержательному наполнению относятся к 
общественно-политическим изданиям, что говорит о полифункциональности (реализации всех 
базовых функций СМИ и информационном охвате всех сфер общественной жизни) и обращенности ко 
всем. То есть предполагается, что образ, формируемый в этих изданиях, будет восприниматься самой 
широкой аудиторией.
Для анализа рассматривались тексты на русском языке («Аравот» — электронная версия с 
переводом на русский язык, «Республика Армения» — электронная версия (газета публикуется только 
на русском языке). В данном случае язык можно не считать барьером, так как большинство населения 
знают русский язык.
В работе мы рассматривали тексты, опубликованные с января 2015 года по ноябрь 2015, таким
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образом, хронологические рамки исследования составляют практически один год.
В рассмотренных текстах газеты «Республика Армения» мы выделили:
-  положительные характеристики
S  прямые -  27
примеры: -  «Я всегда пытался быть терпеливым, проявлять понимание, вдумчиво 
объяснять, спокойно указывать путь» [http://www.ra.am/archives/3116];
-  «по мнению Сержа Саргсяна, серьезный политический процесс невозможен в ситуации, 
когда придается важность политической силе, «которой руководит человек, далекий от политики 
и элементарной логики»» [http://www.ra.am/archives/3116];
S  косвенные -  54
примеры: -  «Президент признал и свою долю вины в возникновении подобной ситуации, 
(поскольку запрещал “публично выступать против всех нелепостей Царукяна Гагика, лично 
прикрывая этот хаос”)» [http://www.ra.am/archives/6264];
-  «подчеркнул необходимость “очистить политику от безграмотности и вернуть 
процессы в интеллектуальное русло”» [http://www.ra.am/archives/2785];
-  «Президент воздал дань уважения памяти жертв Геноцида армян и погибших во имя 
Франции сынов армянского народа: Президент РА и мэр города Канны возложили венки к 
памятнику, увековечивающему память погибших» [http://www.ra.am/archives/4920];
S  контекстуальные -  4
примеры: -  «Открытие фестиваля 5 июня почтил своим присутствием Президент 
Армении Серж Саргсян» [http://www.ra.am/archives/4920].
-  нейтральные характеристики
S  прямые -  19
примеры: -  «Накопившиеся политические вопросы нужно решать прямо, и этот процесс 
мы начнем сегодня же» [http://www.ra.am/archives/3116];
S  косвенные -  25
примеры: -  «президент не прокомментировал политику невмешательства в конфликт со 
стороны России» [http://www.ra.am/archives/5604];
-  отрицательные характеристики
S  косвенные -  9
примеры: -  «не знаешь, сначала объяснить ему, какую роль он взял на себя и что сказал 
публично, потом отвечать, или сразу сказать: твоего ли это ума дела, брат?!» 
[http://www.ra.am/archives/3116];
-  «за жизнь каждого из ребят азербайджанцы дорого заплатят: они дорого заплатили, 
сегодня платят дорого и в будущем тоже будет так» [http://www.ra.am/archives/2756];
Большинство текстов газеты «РА», в которых упоминается президент, озаглавлены по модели 
«Серж Саргсян: цитата из его речи». Такой подход указывает на то, что издание пытается дать 
минимум оценок. Кроме того, в текстах представлены огромные цитаты, а некоторые материалы 
практически полностью представляют из себя закавыченные слова Сержа Саргсяна. Подобные тексты 
скорее напоминают отчет о мероприятии и ясно показывают позицию издания в отношении 
президента -  не интерпретировать, не давать прямых оценок. Об этом говорит то, что в текстах можно 
встретить лишь косвенную негативную характеристику. На страницах газеты «Республика Армения» 
президент Серж Саргсян представлен как рассудительный, дальновидный политик, который хочет 
видеть у власти грамотных людей, способных принимать решения, которые улучшат положение 
страны. Президента можно назвать решительным, целеустремленным и справедливым. Однако 
некоторые высказывания Сержа Саргсяна характеризуют его, как главу государства, неоднозначно и 
отрицательно -  резкость высказываний, которые отчасти придают образу непрофессионализм.
В рассмотренных текстах газеты «Аравот» мы выделили:
-  положительные характеристики
S  косвенные -  10
примеры: -  «Серж Саргсян, как и обещал, дал указ о налоговых проверках в отношении 
политиков» [http://ru.aravot.am/2015/02/14/186932/];
-  «президент очень осторожно относится к терминам» 
[http://ru.aravot.am/2015/10/08/193755/];
-  нейтральные характеристики
S  прямые -  15
примеры: — «Президент вел себя довольно самоуверенно, и остальные участники встречи 
чувствовали это» [http://ru.aravot.am/2015/04/26/155331/];
-  «Во время перерыва президент выглядел слегка напряженным» 
[http://ru.aravot.am/2015/05/17/177445/];
S  косвенные -  24
примеры: «В ответ на недовольства из-за повышения цен на электроэнергию, президент
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обещал выплачивать ежемесячные пособия малоимущим семьям»
[http://ru.aravot.am/2015/08/16/192165/];
-  отрицательные характеристики
S  прямые -  23
примеры: -  «Серж Саргсян не был убедителен» [http://ru.aravot.am/2015/09/01/192629/]; 
-«Господин Карапетян считает, что если эта резолюция будет принята, это станет пиком 
негативных итогов правления Сержа Саргсяна»,
[http://ru.aravot.am/20l5/ll/07/l947l7/](председатель комиссии по внешним отношениям Армянского 
национального конгресса (АНК) Владимир Карапетян);
-  «Что в будущем выгодней Армении -  сильный президент с профессиональным 
правительством, или новая группа грабителей?» [http://ru.aravot.am/2015/08/05/191827/];
-  «Неуважение по отношению к нам проявляют власти нашей страны, во всем виноваты 
Серж Саргсян и Овик Абраамян (премьер)», (Председатель городского исполнительного комитета 
ЕреванаВаагн Хачатрян) [http://ru.aravot.am/ 2015/06/18/190654/];
-  «Относительно налоговых проверок бывший заместитель главы СНБ Гурген Егиазарян 
имеет свою точку зрения: «Серж Саргсян делает вид, что проводит проверку» 
[http://ru.aravot.am/2015/04/01/188286/];
-  «Сержа Саргсяна в ЕАЭС никто всерьез не воспринимает. Его просто не приглашают на 
обсуждение ключевых проблем» [http://ru.aravot.am/2015/03/26/188095/];
-  если Серж Саргсян ведет себя в ЕАЭС подобным, образом, это значит, что у него вообще 
нет свободы маневрирования. Это значит, что он ни в чем не может противиться 
[http://ru.aravot.am/2015/03/26/188095/];
-  «Мальчишеская выходка Сержа Саргсяна» [http://ru.aravot.am/2015/06/25/179087/].
S  косвенные -  47
примеры: -  «Серж Саргсян пригласил АНК на обсуждения, АНК ответил отказом»; 
[http://ru.aravot.am/2015/08/26/192458/] (Армянский национальный конгресс -  фракция 
парламента);
-  «Приводимые президентом и различными представителями власти обоснования, что 
данными реформами обеспечивается завтрашний день Армении, сомнительны» 
[http://ru.aravot.am/2015/08/05/191827/];
-  «Если мы печемся об Армении, а не о грабеже или формировании новой власти, я думаю, 
оба эти обстоятельства неуместны» [http://ru.aravot.am/2015/08/05/191827/];
-  «в нашей стране только Серж Саргсян выступает за повышение тарифов на 
электроэнергию» [http://ru.aravot.am/2015/06/25/190898/];
— «Серж Саргсян в своем выступлении отметил о низких интеллектуальных способностях Гагика 
Царукяна и подписал указ об освобождении последнего с должности члена Совета национальной 
безопасности» [http://ru.aravot.am/2015/02/14/186916/];
-  «В беседе с Aravot.am политолог Гагик Амбарян назвал выступление президента Сержа 
Саргсяна в ходе Совета правления РПА возмездием над лидером ППА Гагиком Царукяном» 
[http: / / ru.aravot.am/ 2015/02/13/186908/];
-  «По мнению политолога, президент своим выступлением унизил Гагика Царукяна, даже 
назвал его «Доди Гаго» и нанес другие личные оскорбления» 
[http: / / ru.aravot.am/ 2015/02/13/186908/].
Газета «Аравот» — оппозиционная газета, поэтому в тексах часто встречаются комментарии 
представителей других партий Армении (не республиканской, в которую входит президент). В данном 
издании медийный портрет президента Сержа Саргсяна значительно отличается от медийного 
портрета, представленного на страницах газеты «Республика Армения». В рассмотренных текстах не 
встречаются прямые положительные характеристики, в то время как отрицательных (прямых и 
косвенных) достаточно. Серж Саргсян на страницах газеты «Аравот» представлен как некомпетентный 
и непрофессиональный политик, не имеющий влияния на внешнеполитической арене, что для 
президента совершенно неприемлемо. Его президентство открыто называется негативным для страны.
Такое различие в медийном образе в изданиях обусловлено типологическими 
характеристиками газет: «Республика Армения» - проправительственная газета (учредитель -  Аппарат 
Президента Армении, Национальное Собрание Армении, Правительство Армении), «Аравот» - 
оппозиционная (учредитель -  сама редакция).
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